



Cronología: siglo XV (nazar!).
Tipología Imorfología: miniaturas de un ajuar doméstico, de controvertida funcionalidad.
Procedencia: Alcazaba de Málaga y madina.
Ubicación actual: Alcazaba ele Málaga y Museo de Málaga.
Número de inventario: pieza A: AlCE 07643/1-2-3-4¡ pieza B: A/CE087S6¡ pieza C: A/CE08757¡ pieza D: AlCE 11380¡ pien E: Al
CE1l422¡ pieza F: A/CEl1451-1-2¡A/CE12971
Material: cerámica.
Estado de conservación: algullOS ejemplares se encuentran fracturados.
Conjunto de juguetes de cronología taifa, almorávide )'¡ especialmente, nazarí. Algunos fueron hallados en la
Alcazaba de Málaga, aunque otros ejemplares han sido encontrados en la misma madina en distintas intervenciones
arqueológicas. Hallamos entre los expuestos jarros, jarras, jarritas, ollas, un ataifor y un anafre de cocina. Estos
pequeños recipientes habían pasado desapercibidos para los iIlvestigadores hasta hace relativamente poco tiempo.
Los numerosos hallazgos producidos permiten plantear distintas hipótesis. Recientemente se ha defendido que no
se tratarían de juguetes sino de réplicas miniaturizadas del ajuar doméstico destinadas a la ventaj algo así como un
catálogo o muestrario que serviría para demostrar la calidad técnica del alfar, al tiempo que servían para la enseúanza
de los maestros con los aprendices.
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